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SOLYMOSI BÁLINT 
a gyümölcsíz 
szaggato t tan .mintha k é p t e l e n s é g e i t ó i maradna 
magára egy szokásos fo rdu lóban 
egyadta g ö r c s , - és v a l l o m á s v á g y ! , . . . 
l e - l e á l l , s f ö l n é z az Uzenőszenvedély f á r a d t 
szén , - vagy f r i s s nedves mészdarabkái után forgódva a 
k i h a l t f o l y o s ó n , mintha végképp cserbenhagyná az 
ereszkedő/emelkedő köztes f i gye lem; h o l l e h e t 
ez a s z u k a ? . . . ,a k i c s i t / f / élénk?kevés h a l l g a t á s t 
v á l a s z t j a szemben / a t e l j e s s é g g e l megszűnő/ mindennemű 
kivánalommal; égy sem f e l e l e k meg n e k i ! . . . mondja, mint 
ha a vékony, gumicső-alakú 
kakas fúvóká i t cs ípné össze egy-egy v i rágsz i ro in -
szerűen záródó fémkupolácska; szűkölő hangot 
h a l l a t , rózsasz ín hu rkapá lcá jáva l uzsonnájába 
bök, aztán egy e z e r f é l e színben és formában 
j á t s z ó gyurmasárkányba.. . f o g j a . f ö l e m e l i h a l t é r d é t . . . 
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az estébe l ö t t y e n t brőmozott kávé tó l ho l álmatag 
ho l meg f e l v i r u l ó tudat lansággal f é l r e néz 
mintha különb-különb s z í n t e l e n kémlapocskák hántanák 
f e l r a j t a a függőlegest ; /az nem igaz ,hogy meg, 
se s z e p p e n ! . , . / mennyire á r ta lma t lan á c s o r o g . . . végén 
a fé l tékeny .öne lha j ló l á t a t l a n n a k ! ;makacsan dugdossa 
f e j é t a más-másforma esőv í zbe . . . , I t t ke l lene az, 
ami az i d ő t t e l j e s s é tesz i .mondja 
. . . . egy helyből vá l tozó ! ,míg jómga ,mint h a . . . 
e l é v ü l t macskán tapodna izgalmában , /mű lé legez te tés? / a 
vers t a g j a i t ráng t ja f ö l , l e . . . és nem okve t len 
sértődékeny hangu l tá tó i ostobán /. ingatagon 
de a számonkérés e l ő t t i e r ő t l e n .v igyorán 
s e g í t v e , . , maradjon ez a rohadt kép? , k i á l t f ö l nek i 
pont középre ugorva ,v issza a gyors ' s ö t é t ü l ő és g y o r s ' -
e l l ágyu ló f e l j á r ó b a j m i t tudsz .ha l lod? , k é r d i 
a más ik tó l .mikor már vele zuhan a r e j t ' h e l y 
pu f fa tag f a a j t ó j a a l á . , , nem é r z i ,de a fé reg-sárga 
for róság a bőrét mintha összegyűrné s aztán 
aprókat tépdesne a formát lan hasrő l ,a k a r r ó l l á b r ó l . . . 
minden ,akár ha korareggel nyakba kapo t t 
ővadástáska . szöke l l l i b e g a penészes szűkös mélybe; 
nem nem szó l senkihez /fennakad a rég iségeken! / .mint 
ha igazán csak most ébredne a ház ,s nyomban üresen 
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állna meg! .ürítetten fojtaná vissza a kibaszott 
levegőt a szabálytalan mértani csöndben; hát elmész?... 
fog neki a társalkodásnak újra ,mint ha a 
belőle kiszakadt maskarát tejes-színű neoncsőben 
szúrná maga elé a földbe; egyszeres PORFÉNY! gondolja 
majd később, együgyűn ellenállva ,vagy eltévedve 
a fönti némaság játéküvegei-és állatai 
közt; kötetlenül ,mint mikor jobbhíján ír és jóformán csak 
élethűn utánozva a morc öltözetlenség 
tagbaszkadtját... örökösen a mennyiségi idö 
tűzőpatronjait robbantgatva rá a fekete papírra.,, 
mintha semmihez sem volna már elég érzéke ,vagy ha 
mégis .fürkésző kezekkel egy túl közeli fal mocsaka 
s a krétatégely között esetlenkedve.... ,a srégen szomszédos 
borbélyüzlet kirakatában látja meg fejét; 
istenem ,hogy fogok már megint kinézni!... szipogja ,de 
elnyomja hangját a bentről áramlö opera zaja; 
az nem enged benyitnom! .füllenti .mintha máris gerinc-
oszlopában váltogatná egymást foszfát- és cukorcsigolya... 
ahogy elSre gondban .akárha rossz képtől, visszalép 
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